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This paper aims to analyze market reaction of cash dividend announcement in 
Shanghai and Shenzhen A-share listed companies, by using event study method. In 
order to getting convincing results, this paper also builds up event simulation model 
to analyze abnormal returns models and test statistic which used in event study.  In 
the simulation model, the detailed data come from daily stock return of Chinese A-share 
market in the past 20 years. By 1000 times random sampling, this paper investigates 
four abnormal return models, including Market Model, Mean Adjusted Model, Market 
Adjusted Model and Fama-French Three Factors Model, and calculate different test 
statistics in different abnormal return models, compare their powers under different 
calculation methods, and then pick up one model and one test statistic that may most 
suitable for Chinese stock market. The event simulation draw the conclusion that Mean 
Adjust Model is the most powerful model in four models that were analyzed, other 
three models such as Market Model, Market Adjust Model, Fama-French Three Factors 
Model. When testing Fama-French Three Factors Model, I found that even though 
it was more powerful than Market Model, but that was not a significantly dominate. 
So it is suggested to use Market Model instead of Three Factors Model in real world 
analysis. But compared with Mean Adjust Model, Market model and Fama-French 
Three Factors Model are significantly less powerful. And the most weakness model 
for Chinese stock market is the Market Adjust Model, whether under which test 
statistic. 
 Furthermore, this paper examines the power of three types of test statistics that 
may use in event study. And found that the non-parametric rank test has the highest 
power of testing. But it has much more possibilities to make the type I error in statistics. 
Compared with rank test, the parametric test that ignoring the cross-session correlation 
of abnormal returns may also have good power with little possibility to make type 
I error. So, the event simulation tells one conclusion, The Mean Adjusted Model 
and parameter statistic that ignoring cross-session correlation of abnormal returns are 
recommended to use while analyzing Chinese stock market 
 Finally, this paper analyze the market reaction to cash dividend announcement of 
listed A share companies in Shanghai and Shenzhen using event study method that 
mentioned before. The last finding is the negative relationship between cash dividend 
announcement and stock market, especially it is worse in Shenzhen stock market. 
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图 1：沪深 A 股年度现金红利总额变化 
数据来源：RESSET 数据库 
  
从图 1 可以看出，在 2006 年之前，我国的现金红利分配额一直处于一个较
低的水平，并且增长速度十分缓慢。而 2006 年之后，我国股市现金股利发放额








































































Miller 和 Modigliani将公司的价值表示为 
1( ) [ ( ) ( ) ( 1)]
1 ( )
V t X t I t V t
tρ
= − + +
+
 
其中 ( )V t 表示 t 时的公司价值， ( )X t 表示第 t 期公司净收益， ( )I t 表示 t 期投
资金额， ( )tρ 表示 t 时期股票的收益率，具体地 
( ) ( 1) ( )( )
( )
d t P t P tt
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